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Zahrotul Umma. 26010315130081. Analisis Standar Tempat Pelelangan Ikan 
Berdasarkan KEPMEN KP Nomor 52 Tahun 2013 (Studi Kasus: PPN 
Pengambengan, Bali) (Azis Nur Bambanng dan Faik Kurohman)  
 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan memiliki peran strategis dalam 
pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Salah satu tujuan utama 
pengembangan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil 
tangkapan. Pengembangan perikanan dapat berjalan dengan baik apabila Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) memiliki fasilitas dan sistem kerja yang sesuai dengan 
peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana, 
menganalisa kesesuaian TPI di Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan 
Menteri Kelautan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan 
pada bulan Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian 
TPI menggunakan analisis skala likert untuk memberikan penilaian perbandingan 
terhadap kriteria-kriteria penentu lokasi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten 
Jembrana. Teknik analisis ini digunakan untuk menilai tingkat keunggulan atau 
kondisi yang ideal dari suatu lokasi. Pemberian skor disesuaikan dengan kondisi 
terbaru yang ada di lokasi studi yaitu skor 1, apabila kondisi yang ada tidak sesuai 
dengan standar; skor 2, apabila kondisi yang ada kurang sesuai dengan standar; 
sedangkan skor 3, apabila kondisi yang ada cukup sesuai dengan standar dan skor 
4, apabila kondisi yang ada sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam 
peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi sarana dan prasarana 
di TPI Pengambengan dapat dikategorikan cukup sesuai peraturan yang berlaku 
dengan skor 884 dari jumlah skor kriterium 1320.  
 

























Zahrotul Umma. 26010315130081. Analysis of Standard Fish Auction Place 
Based on KEPMEN KP Number 52 of 2013 (Case Study: PPN Pengambengan, 
Bali) (Azis Nur Bambanng and Faik Kurohman) 
 
Archipelago Fishing Port Pengambengan has a strategic role in the development 
of the fisheries and marine sector. One of the main objectives of fisheries 
development is to increase production and the quality of catches. Fisheries 
development can run well if the Fish Auction Place (TPI) has facilities and work 
systems in accordance with regulations. This study aims to identify facilities and 
infrastructure, analyze the suitability of TPI in Jembrana Regency based on Decree 
of the Minister of Marine Fisheries Number 52 A in 2013. This research was 
conducted in February 2019. This study used a descriptive method of case study 
approach. The method used to analyze the suitability of TPI uses a Likert scale 
analysis to provide a comparison of the criteria for determining the location of the 
Fish Auction Place in Jembrana Regency. This analysis technique is used to assess 
the level of excellence or ideal conditions of a location. Scoring is adjusted to the 
latest conditions in the study location, namely score 1, if the existing conditions are 
not in accordance with the standard; score 2, if the conditions are not in 
accordance with the standard; while score 3, if the conditions are sufficient in 
accordance with the standard and score 4, if the conditions are in accordance with 
the standards specified in the regulations. The results showed that the identification 
of facilities and infrastructure in TPI Pengambengan can be categorized 
sufficiently according to applicable regulations with a score of 884 from the total 
score of 1320. 
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